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Las disposiciones insertas -en este f' Diario tienen carácter preceptivo.
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ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Comte. D. A. del Corral.--Re
suelve instancias de dos contramaestres.--Baja por retiro de un íd.
—Resuelve consulta referente al pase de situación de reserva de
los marineros de la escuadra procesados y dieta reglas.-1(1. refe
rente a marineros de servicio disciplinario.—Concede reenganche a
un cabo de mar.- Destino a un marinero.-- Autoriza baja en el inven
tario de la Escuela de Aplicación.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Aprueba nueva plantilla de
operarios para el taller de la 2. División (Laboratorio de Mixtos).—
Suprime el bote de melralla en la artillería de pequeño calibre.
4
NAVEGACION y PESCA MARITIMA.—Referente a la Junta consultiva
de esta Dirección.—Resuelve instancia de la Asociación de navieros
del Mediterráneo.
INTENDENCIA GENERAL.—Anticipo al primer batallón del tercer regi
miento. --Concede crédifo para pago de ejornplares dei presupuesto.
— Resuelve instancias de un músico y de un auxiliar de almacenes.-
Desestima id. de un sargento.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el personal de maestros







Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el con
traalmirante, segundo Jefe del Estado Mayor cen
tral, D. Juan de Carranza y Garrido, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servicio disponer quo el co
mandante de Infantería de Marina D. Adolfo del
Corral y Albarracín, pase destinaco de ayudante
personal de dicho contraalmirante.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a -V. E. muchos
ailos.—Madrid 31 de marzo do 1915.
MIRANDA




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del 2.0
contramaestre de la Armada, graAua,dp de alférez
de fragata, D. Domingo Freijomil Fernández, que
solicita abono de tiempo de servicio, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con acordada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha teni
do a bien concederle, de abono para los efectos de
retiro, la mitad del tiempo transcurrido desde el 11
de abril de 1891 y 28 de diciembre del mismo ario,
que permaneció en reserva.
De real orden lo digo a ,V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Mmirante,Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del 2."
contramaestre dela Armada, graduado de alférez
de fragata, D. José, Bendala Díaz, en la que solici
ta abono de tiempo ,de servicio, M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
bien concederle, de abono para los erectos de reti
ro, la mitad del tiempo transcurrido entre 5 de oc
tubre de 1889 y 15 de marzo de1892, que permane
ció en la situación dereserva.
De real orden lo digo' a V. E. para su cionoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
■■••■•••■■■
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 11 de abril del
corriente año la edad reglamentaria para ser reti -
liado del servicio el segundo contramaestre de la
Armada, graduado de alférez de navío, D. José
Fernández Carneiro, S. M. el Rey (q. D. g ) ha te
nido a bien disponer cause baja en la Armada ea
el indicado día, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_ De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1915.
NiIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
N'. E., número 98, trasladando consulta que hace-el
Comandante del acorazado 13.wlayo, por conducto
del General Jefe de la 2.' división de esa escuadra,
sobre la situación de los individuos de marinería
procesados, -que estando o debie-ndo bronto encon
trarse en situación de reseiwa, disfrutan legalmente
de libertad provisional, pero sin poder en realidad
gozada ni dedicarse a ganar su sustento, por deber
estar sujetos a residir donde resida su Juez, lo que
les obliga a permanecer embarcados y sometidos al
régimen interior y Código penal de la Marina de
guerra, extendiendo la consulta a si corresponde
entregar o retener los pases a la reserva a los in
teresados, y si les comprende el abono de haberes
que pai a presos y sumariados consigna la legisla
ción vigente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asesoría general, se ha ser
vido resolver:
Que el determinar el grado de libertad de
que han de gozar los procesados y el punto en que
han de residir, sean militares o paisanos, interpre
tando y aplicando a cada caso la disposición del ar
tículo 179 de la ley de Enjuiciamiento Militar de la
Marina, es función exclusivamente judicial y, por
consiguiente, sólo puede ejercerla la autoridad ju
risdiccional que conozca de los procedimientos con
el respectivo Auditor.
2.() Que procede hacer entrega a su debido tiem
po a los interesados, de los pases a sus respectivas
situaciones, estén o nó procesados los individuos,
por regularse dicho extremo exclusivamente por
la ley de Reclutamiento de la Armada y las dispo
siciones gubernativas complementarias, sin que
pueda influir para nada en 1los sus situaciones
como sumariaclos; y
3•0 Que referente a los sueldos o socorros que
han de disfrutar los procesados, está interinamen
te unido al punto 1 .°, y de la resolución que en este
asunto se adopte, ha de depender la de aquél.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
se procure evitar, en cuanto sea posible, respetan
do las atribuciones de V. E., la permanencia a bor
do de individuos que no se hallen en servicio acti
vo ni por lo tanto puedan pertenecer a la dotación
del buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la‘carta oficial de
v. E. núm. 311, en la que consulta, si debe conti
nuar en todo su vigor la real orden,de 28 de febre
ro de 1904 que dispone que los marineros de ser
vicio disciplinario deben ser repartidos por igual
entre los tres apostaderos, por haberle 'manifesta
do la superior autoridad del apostadero de Carta
gena, que dicho personal podía ser destinado a los
batallones de Infantería de Marina en Africa o Co
mandancia de Marina de Melilla y lancha Cartage
nera, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer se recuerde el cumplimiento de lo
dispuesto en la referida real orden de 28 febrero
de 1904 y que a las dotaciones de la Comandancia
de Marina de Melilla y lancha Cartagenera, se en
vien individuos de buena conducta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
""111011.1"""•■•••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación del cañonero Recalde, José Ferreiro Gar
cía, en solicitud de que se le conceda la continua
ción en el servicio _por cuatro años más como reen
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ganchado, con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a los deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos y cubrir su propia va
cante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 29 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el marinero del Museo Naval, Juan García
Sánchez, sea pasaportado para el apostadero de
Cádiz, a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, io digo a V. S. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. S. muchos arios. Ma
drid 29 de marzo de 1915. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 102, de 12 del actual, con la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca remite relación de los
efectos que, por ser innecesarios en la Escuela de
Aplicación, solicita el Director de dicho Centro do
cente, se den de baja en el inventario, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar lo que sesolicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación que me cita.
Contramaestre
Ocho postes de pino o abeto.
Condestable
Una mesa de pino de 1'60metros largo, 1'70 ancho y980 alto para instalación del aparato Albarrán.Una mesa de pino de 1'90 metros largo para instalacio
nes de los aparatos Max-Evoy.Tres envueltas del torpedo Mathienson de 090 metros
■••••■=10,
altura por 0'62 metros diámetro exterior con sus tapas de
cierre y campanas de carga iniciadora.
Cuatro camas sumergidoras de 194 kilogramos.
Cuatro sumergidores de hongo de 220 kilogramos.
Cuatro sumergidores cilíndricos de 300 kilogramos.
Dos cajas de conexiones múltiplesmodelo Mathienson.
Una bomba de comprensión para reconocimiento de
envueltas.
Una garrafa de cristal cabida de 4 litros
Ocho banquillos de madera de pino para soportes de
batería.
Cuatro cuadernales de hierro de 3 ojos, de 8 cm. y
6 mm. grueso de la roldana.
Seis tornillos de mano para tensores de alambres tele
gráficos.
Un juego de seis soportas de hierro galvanizado y
porcelana, surtidos para conductores telegráficos.
. Un juego de cuatro llaves de hierro para el material
del torpedo Bustamante.
Una caja para envase de algodón pólvora sin humo.
Veinte cajas de madera forrada de zinc para envase de
algodón pólvora.
Un cierra circuito Mathienson.
Cinco elementos (Collanch.
Fotografía y química
Una cámara fotográfica (Torres,.




Una caja pequeña para algodón pólvora de 35>25'<2Ocentímetros. '
Una caja pequeña para gelatina explosiva.
Una caja pequeña para dinamita.
Linea telegráfica
50 cónsolas dobles de hierro.
110 aisladores de porcelana de simple campana.
150 tornillos para las cónsolas.
3.600 metros de alambre de hierro.
3.310 metros de alambre de cobre.
36 elementos Leclanché de zinc circulares.
12 aisladores de entrada de estación.
12 tubos acodados para estación.
50 manguitos de empalme de cobre.
50 manguitos de empalme de hierro.
Tres sordinas dobles.
Un aparato para tender la línea, con dinamórnetro.
Un útil para torcer alambre.
Un útil para hacer empalmes.
400 metros cable eléctrico de siete conductores.
400 metros alma de cable con aislamiento de goma.
Maquinista
Un coloca clavijas.
36 clavijas o cabinas fusibles.
Dos tubos de hierro para caldera tBelleville›.
Un tubo de hierro-y goma para lanzar vapor.Un regulador dilatador de vapor con su válvula auto
mática «Belleville).
Seis arandelas de goma.
Cinco casquillos de metal estañados para juntas de los
conos de alimentación.
Dos cintas de hierro para tubos.
Dos cintas para anillos.
Una cinta para manguitos.
Tres manguitos de hierro.
Cuatro anillos de hierro.
Doce tapones de hierro.
Doce tornillos de T o áncora.
Seis segmentos para émbolos.
Seis alcuzas de hoja de lata, cabida de 0'500 litros.Tres alcuzas de hoja de lata de doble decilitro.




Cinco varillas para cepillos de tubos.
Cinco rasquetas para tubos.
Tres barras de hierro con lengüeta.
Tres lanzas para hornos.
Ocho tubos de cristal para niveles de calderas.
22 cepillos para tubos.
Dos ganchos para hornos.
Un mango o llave forma T.
Una hembra para hacer rosca a los tubos de las cal
deras.
Un macho para roscar los codillos de uniones de las
-calderas.
Tres segmentos para émbolos de la bomba de alimen
tación.
Dosmandriles de patente de (30 mm. de diámetro.
Diez palas de punta cuadrada.
Veinte arandelas o redondelas de, amianto.
Doce pernos de figura de T para los registros de los
tubos de las calderas.
Una plataforma para hacer ruedas dentadas.
Una máquina circularpara aserrarmaderas de 0'65\0'55
y 0'90 metros de altura.
Un acumulador.
Doce arandelas de amianto.
Obrero torpedisla
Un tubo de lanzar torpedos de 90 kilogramos con
todos sus accesorios-.
Una teja de carga para el tubo de lanzar torpedos
de 90 kilogramos.
Un • carro de hierro para -conducción de torpedos de
90 kilogramos.
Una asta de madera plt ra empujar torpedos de 90 ki
logramos.
Dos asas de hierro para extraer la cremallera de los
tubos de lanzar.
Un escobillón del tubo de 90 kilogramos.
Una batería de‘6 elementos Leclanché para el- tubo de
lanzar de 90 kilogramos.
Tres torpedos de combate, de bronce fosforado de
90 kilogramos.
Un torpedo de combate de 60 kilogramos de cáliga,
modelo B sin cabeza ni punta de combate.
Seis fundas de lona para los torpedos.de 60 kilogramos.




Cuatro caballetes de hierro para colocar torpedos.
Dos caballetes de hierro para colocar en cada uno tres
torpedos de 90 kilogramos.
Seis soportes para cola para id.
Una cabeza de ejercicio con aparato registrador de
trayectoria de torpedos de 90 kilogramos sistema vRas
selouskyy.
Dos llaves letra A.
Dos llaves para tubos de carga iniciadora C.
Dos llaves de cabo para diafragma de lamáquina u.' 38.
Un zuncho para manejar torpedos K'.
Una romana completa para torpedos de 90 kilogramos.
Dos mesas de madera para aparato de profundidad de
los torpedos de 90 kilogramos.
Cinco mesas de madera para cola do ídem.
Cinco mesas de madera para cámaras de aire de ídem.
Dos aparatos indicadores para torpedos de 90 y 60 ki
logramos.
Dos tubos de cobre con sus golillas en los extremos
para la regulación de la cola, modelo de 90 kilogra
mos O. R.
Cinco tablero l para llaves.
Dos plantillas de madera para la comprobación de los
muelles del péndulo.
Veinticinco llaves para torpedos automóviles de 90 ki
logramos.
Tres mesas para regular cámaras de profundidades
para torpedos de 20 kilogramos.
Tres aparatos indicadores de una aguja..
Dos mesas ordinarias.
Cincuenta y tres láminas de cartón para torpedos.
Tres cajas de madera para conducir herramientas.
Seis paños de lona para cubrir las mesas de herra
mientas.
• Catorce anillas de cobre.
Ciento cincuenta y tres metros tubos de cobre para
conducción de aire.
Siete tuercas de unión para tubería de aire.
Un juego completo núm. 1 de herramientas, llaves y
utensilios para manejar, armar y desarmar torpedos de
90 kilogramos, compuesto de 76 piezas, en la forma si
guiente, y marcados con los números y letras (lúe se
dirán.
Treinta y tres herramientas.de uso común, según sigue:
una del núni. 1; dós del núm. 2; una de cada uno de los
núms. 3, 4, 5, 6, 7, 8y 9; dowdel núm. 10; una de los nú
meros 12 13,14, 15, 16 y 17; dos del 18; una ,de los núme
ros 19, 2d, 21, 22 y 23; tres del 24 y una de los nútns. 25,
26, 27 y 28.
Nueve herramientas para las cabezas de combate y
ejercicio núms. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37.
Seis herramientas para el regulador núms. 42, 43, 44 y
46 y dos núm. 45.
Seis herramientas para las cámaras de profundidades
núms. 38 y 39 y dos de cada una de los núms. 40 y 41.
Dos herramientas para las válvulas de llenar' números
47 y 48.
Dos herranlientas para las hélices núms. 49 y 50.
Una herramienta para lamáquina, núm 51.
Dos herramientas para el servomotor, núms. 52 y 53.
Tres herramientas para las varillas, núms. 54, 55 y"-56.
Doce herramientas para usos diversos: dos de cada uno
de los núms. 57, 58, 59 y 60 y .3:7,na de los núms. 61, 62,




Excmo. Sr.f Dada cuenta de lá comunicación mí.
mero 21/15, de 11 del corriente, del General Jefe
del arsenal de la Carraca, con la que traslada un
proyecto de plantilla de personal obrero para la
2.' división del ramo de Artillería (Laboratorio de
mixtos), S. M. el Rey (q. D.. g.),. de acuerdo con lo.
propuesto por esa Jefatura de construcciones do
Artillería, y teniendo en cuenta que la cesión a la
S. E. da C. N. de los talleres de Artillería de dicho
arsenal impedirán la prestación do auxilios por los
mismos a la 2,' división; y que, por otra parte, los
trabajos en el Laboratorio de mixtos.han de sufrir
considerable aumento en lo futuro con el municio
namiento de los buques en construcción, so ha dig
nado aprobarla para que reemplace a la vigente
plantilla, ínterin la S. E. de C. N. utilice los talleres
de la 1.' división.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 29 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Itelacion de referencia.
Jefatura de la división.
1 Escribiente encargado de la oficina. 5,00 ptas.
1 Mecanógrafo 4,00
1 Ordenanza., . . • . • • • . • • • • • • • 3 00 »
Jefe y oficiales auxiliares.
1 Amanuense 4,00 ptas.
1 Ordenanza........,... • • • • • • • • 3,00 »
Talleres.
1 Condestable mayor, maestro...
1 Capataz 6,40
1 Amanuense..... 4,00
Paholero.. ....... • • • • • • • • • 5,00
1 Mozo de oficios 3,00
1 Fogonero para la estufa de bar'
nizar casquillos... • • • . • • • • • • • • 4,40
lo Artilleros de 1a a.... • . • • .. • • • • • • 5,80
10 Mem de 2.a a 4,40
1 Cortador de saquetería ...... 5,80 »
4 Operarios para costura de saque
tería 3,60
1 Operario de La para recalibrado de
casquillos. 5,80
2. Operarios de 2.a para ídem ídem.. 4,40 »
Operarios de 3.a para ídem ídem.. 3,80 »
Carpintero de V para embalaje... 5,00 »
1 Carpintero de 2•a para ídem... 4,60 »
1 Lampistero de 1•a para envases me
tálicos de luces.. . _ 5,80
2 Lampisteros de 3•a para ídem ídem_ 3,40






Cid-Max.—Excmo. Sr.: Como resultado de la co
municación núm. 204, fecha 8 de enero último, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, en la que
propone la supresión del bote de metralla para la
artillería de pequeño calibre instalada en los bu
ques, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Jefatura de construcciones de
Artillería, y lo acordado por la Junta Superior de
la Armada, se ha servido resolver:
1.0 $e suprime en el cargo de los buques el bote
de metralla con que se halla dotada la artillería de
pequeño calibre, excepción hecha de las piezas
destinadas a los desembarcos.
2.° Esta supresión debe hacerse paulatinamente
y a medida que so vayan 'consumiendo las existen
cias actuales de botes de metralla, o resulten inú
tiles por declararse sus pólvoras de servicio en
tierra; debiendo en ambos casos ser reemplazados
con granada de metralla en aquellos cañones que
tengan asignado esta clase de proyectil, y con gra
nada en los que no lo usen.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 29 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Señores
Navegación y pescamarítima
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Presi
dente de la Sociedad «Federación de oficiales de la
Marina civil», do Bilbao, en el que se expone que
no ha debi" ser disuelta la Junta Consultiva de
esa Dirección general de Navegación y Pesca ma
rítima, por no haberse cumplido los cuatro años de
su duración que marca el reglamento definitivo
para constitución y funcionamiento de la misma, e
interesando a la vez la anulación de la real orden
de 4 de febrero último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se deniegue la pretensión de
referencia, manifestándose al solicitante que para
disolver la Junta Consultiva de esa Dirección ge
neral se ha tenido en cuenta, en primer término, lo
que dispone el artículo 20 del reglamento definitivo
para su constitución, debiendo, según del mismo se
deduce, hacerse de real orden, de igual manera que
fué convocada, y no procederse a nuevas elec
ciones hasta que fuera declarada disuelta; habién
dose considerado que había cumplido los cuatro
años de duración reldamentaria por el precedente
directo que contiene el preámbulo del real decreto
de 15 de abril de 1911, que aprobó el citado regla
mento definitivo, toda vez que a la Junta anterior
le fueron señalados dos años de duración por real
decreto de 10 de agosto de 1909, dándose por ter
minada su vida oficial en-31 de diciembre de 1910,
y se contó, por tanto, completo el año de 1909, a
pesar de que no se reunió hasta después del mes
de agosto del mismo; por todo lo que, contándose
a partir de primero de enero de 1911, el plazo de
cuatro años de su vida legal que, según el regla
mento, corresponde a cada Junta, han terminado
en 31 de diciembre último, las funciones de la que
recientemente se ha disuelto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí- •
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años•—Madrid 27 de marzo de 1915
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Presidente de la Sociedad <Federación de
oficiales de la Marina civil», Bilbao.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la instancia de la
Asociación de Navieros del Mediterráneo, así como
de análogas manifestaciones hechas a este Ministl
rio por varias Cámaras de Comercio, sobre la apli
cación del reglamento para el embarque, desembar
que y transporte por mar de las mercancías peli
grosas, de 10 de febrero último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
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se ha servido disponer que en vista de las dificul
tades que en varios puertos existen para llevar a la
práctica íntegramente algunos de los preceptos del
referido reglamento, quede en suspenso, por aho
ra, cuanto se refiere a las reglas para el embarque,
desembarque y transporte de las substancias con
tenidas en las categorías segunda, grupo 1.(); sexta.
grupos 1.° y 2.°: séptima, grupos 2.° y 3.°, octava y
novena, siéndoles no cbstante aplicables en todas
sus partes cuanto dispone el expresado reglamento
respecto a embalaje y estiba; debiendo estudiarse y
proponerse por la Junta Consultiva de la Dirección
de Navegación y Pesca marítima, los medios de sub
sanar aquellas deficiencias.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 31 de marzo de 1915.
MIRANDA




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la Intendencia general
y Ordenación general de pagos de este Ministerio,
se ha servicio disponer que para cubrir las nece
sidades que interesa V. E. en su escrito núm. 767,
de 7 de noviembre de 1914, se anticipen al primer
batallón del tercer regimiento de Infantería de
Marina las diez mil pesetas (10.000 pesetas) que
solicita, las cuales habrán de serle deducidas por
la Ordenación de ese apostadero del importe de
sus devengos men:males del presupuesto corriente,
en la proporción necesaria para que antes del 31
de diciembre próximo, resulte cancelado el. referi
do anticipe.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—YIadrid 27 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Para satisfacer el importe de 400
ejemplares del presupuesto de este Ministerio para
el año actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de mil ciento doce pesetas cin
cuenta céntimos (1.112'50 pesetas) con cargo al
concepto «Para impresión de reglamentos y otras
publicaciones' del capítudo 13, artículo 4.".
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E
muchos años. Madrid 27 de marzo do 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del músi
co de 2.a clase de Infantería de Marina, destinado
en Larache, José Puertas García, en solicitud de
pasaje para su madre viuda Casilda García López
y una hermana soltera, habiendo justificado el
estado de pobreza y demás circunstancias preve
nidas en la real orden de 9 de octubre de 1914
(D. O. 230) y teniendo en cuenta la ley de 30 di
ciembre de 1912, que concede derecho a las fami
lias de las clases de tropa y asimilados a viajar por
cuenta del Estado, cuando varíen de residencia en
ocasión de destino forzoso y lo dispuesto en real
orden de 30 de agosto siguiente (D. O. 193), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer de
esa Intendencia general, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de 111-arinA
en la Corte.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de Ma
rina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista instancia del auxiliar de alma
cenes de 1.a clase, José Cendán Gabeiras, del arse
nal de Ferrol, en solicitud de abono del segundo
aumento de sueldo con arreglo a lo dispuesto en
las reales órdenes de 26 de octubre de 1903 y 24 de
septiembre de 1913, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el parecer de esa Intendencia gene
ral, teniendo en cuenta que en 12 de los corrientes
ha cumplido las condiciones exigibles para ello,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer
que tenga efecto para desde 1.° de abril próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás ofectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del sargento de
Infantería de Marina, Balbino Montero Olmedilla,
destinado en este Ministerio, en solicitud de abono
de diferencias de sueldo por antigüedad concedida
en la real orden de su ascenso; teniendo en cuenta
que la de 31 de mayo de 1909 que cita el recurren
te en su apoyo no le es de aplicación por referirse
a caso distinto y que el ascenso obtenido no obe
dece a prestación de examen reglamentario, por
cuya razón no le alcanza el beneficio de otra real
orden de 15 de junio de 1907 (D. O. 136) ni concu
rre en su nombramiento la circunstancia que exige
ia de 9 de febrero de 1901 (B. O. 19), S. M. el Rey
(q.9). g.), de conformidad con el parecer emitido
por esa Intendencia general, ha tenido a bien
desestimar lo solicitado y declarar firmes las rea
les órdenes citadas.
De real ()den, lo digo aV.E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madi id 27 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
~111111-4—+-41■
C:rcalares y disposidones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación dcl personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de excean
cía forzosa la revista administrativa del mes de abril
próximo.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 26 de marzo de 1915.
El General Jefe de la 2." Sección (Material) del Estado Mayor central
Ignacio Pintado.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada




D. Juan Redondo y Godino.
EXCEDENTES FORZOSOS
Médicos mayores.
D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Excmo. Sr. Jefe
de los servicios sanitarios de la Armada).
Juan Navarro Cañizares.- -Agregado al Centro estadís
tico sanitario de la Armada.
Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea.
» Luis González Ayani.
» Ricardo Varela y Varela.
» Luis Ubeda Cardona.
» Nicolás Rubio-Argüelles y Salcedo.—(Ayudante del se
ñor Inspector de Sanidad de comisiones y eventualidades).
Médicos primeros
D. Alfonso Cerdeira Fernández.
» José Maisterra y Ventura,
» Fernando Ferratges y Tarrida. (Ayudante del excelen
tísimo Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.)
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Médicosprimeros.
D. Federico Torrecillasy Fernández.
• Francisco Moreno López.
Madrid 31 de marzo de .1915.
El Jefe de los servicios sanitarios,
Gabriel Rebelión.
RECTIFICACIÓN
En la real orden de 23 del actual, publicada en
el DIARIO OFICIAL- núm. 70, pág. 471, disponiendo
adquisición de material de artillería, se consignó,
por error de copia en las cuartillas originales, en
el inciso (e) del art. 1.°: 150 granadaR ordinarias
con sus espoletas de 57 mi Vickers, en vez de
75• min. Trickers, en cuyo sentido se entenderá rec
tificado.
Madrid, 31 de marzo de 1915.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
p M iuistorio de Mar iva.
